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Empat belas ijinsi ari Sabah, Sarawak, 
Kalimantan besainka MoC k@Borneo 
KUCHING: Empat belas 
ijinsi ari Sabah enggau Sarawak, 
Malaysia enggau Kalimantan 
Indonesia udah besaup ngatur 
sebengkah kerejasama beg- 
umpulka kereban asal ngam- 
bika bisi dichelak bekaul enggau 
Borneo. 
Berindik ari nya sebengkah 
pengerami besainka sempekat 
kerejasama ke dipenyadi kena 
9 April tu tadi antara ijinsi nya 
di Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan. 
Dalam taun 2002, k@ 
Borneo tauka Knowledge on 
Borneo semina dipasuk lapan 
bengkah ij insi ari Sabah enggau 
Sarawak, Malaysia, Kalimantan 
Barat, Indonesia enggau Brunei 
Darussalam. 
Diatu, l4bengkahijinsiudah 
masuk dalam pengerembai 
koleksyen bekaul Borneo lalu 
arap bendar pengawa tu deka 
meri empas dalam pengawa 
ngempungka semua koleksyen 
Borneo. 
Ijinsi ke bisi enggau nya baka 
Librari Nengeri, opis-opis 
perintah sekeda nya Pustaka 
NegeriSarawak, UNIMAS, Li- 
brari Nengeri Sabah, Muzium 
Sabah, UMS, Badan Perpus- 
takaan Provinsi Kalimantan 
Barat enggau Majlis Adat 
Dayak Nasional Kalimantan 
Barat. 
Librari Nengeri Sarawak 
diariYBhg TanSri(Dr. ) Hamid 
Bugo dalam pengerami besain- 
ka sempekat (MoC) nya. 
Pengerami besainka MoC tu 
bela dikemataka Bapak Mu- 
hammad, ke ngarika Gurbernur 
Kalimantan Selatan (KAL- 
SEL). Bibliografi k@Borneo 
Ke-2 mega dipun beserimbai 
enggau pengerami besainka 
MoC tu. 
Semak 700 bengkah kereban 
ke mungkur riput pansik, cher- 
ita-cherita rayat ariKalimantan, 
Thesis enggau disereta univer- 
siti enggau kereban asal menua 
ke bukai ulih dipeda nengah 
portal www. kbomeo. com. 
